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The subject of research - the emotional components of rosacea tides 
in women. The purpose of the work is to provide demonstration materials of 
students-scientists concerning the mechanisms of development of 
emotional reactions in rosacea. Visual data from modern sources of 
scientific information, which indicate the complexity of the pathogenesis of 
rosacea and the development of clinical manifestations of emotional 
response of patients to the presence of a rash on the skin. 
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Предмет дослідження – емоційні компоненти розацеа-приливів у 
жінок. Мета роботи – надати демонстраційні матеріали студентів-
науковців що стосуються механізмів розвитку емоційних реакцій при 
розацеа. Приведені наглядні дані з сучасних джерел наукової 
інформації, які свідчать про складність патогенезу розацеа і 
розвитку клінічних проявів емоційного реагування хворих на 
наявність висипки на шкірі обличчя. 
Ключові слова: розацеа, лімбічна система, демонстраційні 
матеріали.  
Введение. В части 1 одноименной статьи (Dermatovenerology and 
Cosmetology, 2020) сообщались материалы о значении механизмов 
развития эмоциональных реакций у больных розацеа и необходимости 
дальнейшего изучения данной проблемы. Актуальность исследования 
обусловлена и тем, что в процессе обучения в ВУЗе энергетическим 
механизмам этих аспектов мало уделяется внимание, тогда как во 
многом именно биоэнергетические механизмы работы, особенно 
структур лимбической системы головного мозга, играют 
главенствующую роль в возникновении тех или иных эмоциональных 
реакций. 
Цель работы – предоставить демонстрационные данные 
современных источников научной информации, которые 
свидетельствуют о сложности патогенеза розацеа и развития 
клинических проявлений эмоционального реагирования больных на 
наличие высыпаний на коже лица. 
Материалы к проблеме. Как на практических занятиях (в 
качестве технических средств обучения), так и при проведении научно-
исследовательской работы студентов (особенно – при дистанционной 
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форме обучения) следует обращать внимание на то, что лимбическая 
система – это более 10 структурных образований (рис. 1), 




























Рисунок 1. Структуры лимбической системы 
 




Рисунок 2а. Структуры лимбической системы 




Рисунок 2б. Структуры лимбической системы 
 
 
Рисунок 2в. Лимбическая система (связи структур) 
 
 




Рисунок 2г. Структуры лимбической системы  
(влияют на разум и сознание, но их деятельность разумом 
напрямую не осознается и не контролируется) 
 
 
Рисунок 2д (1). Лимбический мозг 
 





Рисунок 2д (2). Лимбический мозг (эмоции, чувства) и его связи с 
неокортексом (мысли, анализ, творчество) 





Общими функциями лимбической системы являются – 
адекватная адаптация организма к внешней среде и сохранение 
гомеостаза на основе получения анализа и реагирования на 
информационные сигналы из внутренней и внешней сред и запуска 
вегетативных и сосматических реакций. В этом большую роль играет т. 
н. круг Пейпса (рис. 3). 
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Рисунок 3. Нейронный круг Пейпса лимбической системы 
 
Однако, лимбическая система выполняет не только 









 функции внутренних органов 
 автономной нервной системы 
 обонятельной сенсорной системы 
 чувства голода 
 чувства жажды 
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 полового влечения 
 биоритма «сон-бодрствование» 




через поясную извилину: 
 частоты сердечных сокращений 
 кровяного давления 
3) ОРГАНИЗАЦИЯ 
через сосцевидное тело и гиппокамп: 
 памяти (кратковременной, долговременной, 
пространственной) 
 простейшей мотивационно-информационной 
коммуникации (речи) 
4) УЧАСТИЕ 
 в реализации функций ретикулярной формации 
среднего мозга 
5) ОТВЕЧАЕТ ЗА 
 бессознательные реакции 
 образное мышление 
6) ВЛИЯЕТ НА: 
 разум 
 сознание. 
Таким образом, основная доля нейрональных связей в 
лимбической системе реализуется на уровне подкорковых структур, но 
важнейшей особенностью «лимбического» мозга является то, что он 
находится между т. н. «рептильным» мозгом и неокортексом. 
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Вывод. Демонстрационные материалы, представленные 
студентами СНО при выполнении самостоятельной научно-
исследовательской работы убедительно подтверждают изложенные 
ранее подробно данные о значении лимбической системы в 
патогенезе розацеа и конкретизируют ее структуры, ответственные за 
такие клинические проявления заболевания как эмоциональные и 
поведенческие реакции, влияющие на качество жизни больныъ. 
Перспективой дальнейших исследований является уточнение роли 
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